














l i docai ne
1:  
 chol era toxi n B subuni t CTb bi oti nyl ated dextran ami ne BDA
phosphate buf f er PB 3
2:  




3:  BDA PB 1 2 Vsup
Vsup BDA 5 8
4:  HRP PB 3
[VPM] [VPMcvm]
HRP HRP
5:  Fl uorogol d FG wheat-germ aggl uti ni n 
conj ugated horseradi sh peroxi dase WGA- HRP phosphate buf f ered sal i ne (PBS)
3 4 VPMcvm
FG WGA-HRP 5 8 Vsup
1 5 paraf orm al dehyde PB
CTb FG CTb FG ABC BDA






1:  CTb BDA Vmes Vmo
Vsup Vmo Vsup Vmo Vp
CTb BDA Vmes Vmo Vp 
Vsup Vmo
2:  1 Vsup
HRP Vsup
Vmes Vmo Vp
3:  2 Vsup BDA Vsup
VPM VPMcvm
4:  3 VPMcvm
HRP VPMcvm
5:  4 VPMcvm FG WGA- HRP
VPMcvm Vsup Vp AVM
area ventral  to the Vmo and medi al  to the Vp
1 Vsup 2 Vsup
VPMcvm VPMcvm
3 VPMcvm VPM
1
2
3
